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MHp jane Ilerenah n sa nexa IICTpa)KJIBaIba
xojau.enojM3TePUjII IIpmI33e canpyra-rajnx
MCTOLlOJIOlilKIiX IIOCTaBKIl. CB3KaKo He
cynpOTHIIX n.enoj, Hero npe CIbOM KOMIIJle-
MCHTapmIX. Y TO\Ie CB3KaKO 'rpeoa BIIlle-
TIl jenny )..(o)..(aTIIY n03IITlIBIlY )..(HMeH3IIjy
nenor rrO)..(yXB3T3. AKO TOMe LJ:O;J:aMO JOIll
H BeOM3 rrpOMHIIIJbeHe II 06yxBaTHe UH)..(e-
xce, xojn 'HIHe [OTOBO UOJIOBUHy 06UMa
xn.nre. HeMa CYMIbe)..(a he sa OBHM LJ:eJIOM
BeOMa TieCTO II ca BeJIUKOM xopnmhy
nocesarn CBaKO KO ce 6aBlI namon HapOLJ:-
HOMemIKOM II yonIIITe¢OJII<JIOpOM.
AJ7e«cauoap JIO),W
MAJU1 ,D,l1JAJ1EKTOTIOIlIKl1 ATJIAC EATIKAHCKl1X JE311KA
KPH33 Ycanpevenoj OaJIKaHcKoj JIUH-
rBIICTHll;II (na xojy Beh):(y)Ke speveua yrro-
30paB3jy yrJle;J:HII 6aJIK3HOJI03II) IIM3 1I3-
rnena ;'.\3 6y;'.\e npeaasnbena. Crapa HLJ:ej3
- nneja 0 oa..'IKaHCKOMJIUHI1nICTII'iKOM aT-
.racy - KOHa'IHO noonja csoje KOHKpeTHO
.mue. Y anplVlY OBe ronnne, y Mapr6ypry
je 0JIp)Ka II IIpBH cacranax KOMIIcIIje sa
6a.TIKaHcKy JIHHfBlICTIlKY npII Mehynapon-
ITO\I CJlamICTHTfKOM KOMIITeTy. <I>0pMHpa-
ITa Koxmcnja 33 cnojy uerrrpanny pa)];HY
rexy IUI3HHp3 npojexar n3J1KaHCKor JIlIH-
rBHCTWIKor 3TJI3ca. pyKOBO):{IIJI311, npojex-
T3 je eMIIHeHTHH 6yrapcKlI 6aJIKaHOJIOr Il.
AceHOB3, 3 nerrrap 33 U3pa)..(yATJIaca 6uhe
Map6ypr (Hexra'iKa) rue neh nocroja nc-
KyCTBOna C-JllIQHIH.mpojeKTlIM3. TOMnplI-
.11IKOM. perpepare 0 Mo):{yclIMa p3):{a aa
naJlKaHCKOM mIHrBUCTH'iKOM arnacynon-
HeJIH cy Il.Hanh, T.L~IIXYH, K. IIIrajaxe U
A. C060JbeB. Y Mel)yBpeMeHy, TIIM oan-
KaHO:IOr3 C3 Pycxe 3K3D:eMHje HayK3. II3
C3IIKT-TlerepbypraII MOCKBe. rrpanpeano
je II o6jaBHo TpnYTIlITHIIKa, H30CHOBY KojHX
cy neh OOaB.'beH3 II rrpna TepeHCKCi IIC-
Tpa)KIIB'Uba. Y flIlTalbY je. '5d cana. pea.rn-
-aunja npojexra Manor nnja-rexro.ronrxor
ar.iaca oa.'IKaHcKlIX JC'311Ka (MD,A13J)
(IIpCJ\BIIl)eHo je csera 15nynxrosa). llpo-
rpeL\m-YlIlITHIIl(1l xojn npare MD.A13J KOH-
l(IITIllp3HII cy xao CIIHTdKCWlKll, JleKCWIKH II
CTHOJIIIHI13HCTII'IKII.
MCl/lbLiL OUCl/leK7no/10211'feCK1I1L a7n-
nac 6a.1KaHCKliX JL.3bLK06, cun truuccu-tec-
«aJL tip 0 epa.11AW • C3HKT-Ilerepriypr 1997,
H3):{3Ibe Pycxe aK3):{eMIIje HayK3, l1HCTII-
TYTa 33 ,1HHrBHCTHqKa IICTpa:>KlIBaIba, OA-
ersea,e ynopeuao-IICTOpIIjcKor npoysasa-
n.a HH):{oeBpOIlCKlL,( je3IIK3 II apeaJIHIIX
Hcrpa)J(HB3 Iba. AyTOpCKII KOJIeKTHB qHHe:
A. H. Co60.TIeB. 11. 11. BopOHlIHa, J. A.
Jlonarnon H A. J. PYC3KOB.
Ayropn MD.AEJ IlOCraBUJIH cy sa ~II.Th
OTIlICIIB3u.aoaJ1K3HcKe CHHTaKce Kp03 HC-
ll,pnaHrpaM3TwIKHOIIHCOCHOBHHX6aJIK3H-
CKYIX nnjanexaray nanrnoreorparpcxoxrac-
nexry. Ha ocnosy reopajcxnx panona TI.
Acenose lIT. B. UHBjaH OaJIKaHCKII je-
3HQKII cases noava ce xao jesasxa ll,CJ1HH3
xojaef3HCTHp3 na ):(IIj3JleKaTCKoj paBHH xao
nocneuaua nyrorpajanx eTHO-JIHHrBIICTH-
TiKIIX KOHTdKaTd o3.1KaHcKlIX napona:Taxo
cy 33 npensrer OIIHCIIBalba onaopana rroje-
):{IIHII D:lIj3JleK3TCKH CIICTeMII, a He KIbII-
)KeBHn jesnua. CIIHTaKca je cnpebena H3
):{B3 Ha'HIHCi: KCiO npoysaaaa.e crpyxrype
I~e.TJOKYmuIX ClIHTdKCHTIKlIX je,o:IIHIII.J;a (II3p3-
33 n pexeuuua) II xao npoy-ranan,e rpava-
TIlKel.'lmOBaHIIX II CIIHTdKCIITfKII C1(60)J:HHX
CPCIlCTciBa H::Ipe\)KaBaIba onpehernrx rpa-
~IanFIKIIX 3Ha'i:elb3. Taxo he ce xapro-
rpatpncaru na-mn nspaxasaaa onpehenor
rpa\l3TII'IKOf 3113'i:elb3 II CTpYK'ryp3 no-
CCOIlCClIII1<.iKCWIKe jCWlHIIl(e. OBaKaB CTdB
ce oc.tan.a H3 TcoPHjCK3 IIOJI33IIlllTd pycxe
WIJ,3.'leKTOJIOlllKC rpauanaje IIcTpa)J(JIB3lba
):{IIJ3JICK3TCKC CIIHT3Kce xoja IICIIlITyje
CTpyKTYPycIIHT3KCWIKIIX cnojesa (II3pa33
II pe-renmta)K30 II IbIIXOBe ¢YHKll,IIje II yc-
,10BC ynorpeoe. Panjeono OTe)J(aH QHIbe-
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HIIU;OM JJ:a y HaU;IIOHa.TfHUM 6a.TfKaHCKHM
.'IlIHfBnCTU'IKIIM TPaJJ:UU;HjaMa rro npasany
(ca H3Y'3eTKOMpaJJ:OBa3. TOrrOJIIIlbCKe, M.
I1BHhII e. Paxuh-Manojxonaho MaKeJJ:OH-
CKHM,OCHOCHO cpncxav roaopnna) HeJJ:O-
erajy norrryna CHCTeMCKII onnca CIIHTaKce
nojeJJ:IIHHx najanexara. 11360p CIIHTaK-
CIFIKor xrarepnjana npmenje lI3 CIIHTaKCII-
TIKIIX nornann,a JJ:IIja.leKTOJIOllIKIIXcTYWlja
pa3HIIX 6a<lKaHCKIIX rosopa. MeI)YTII\1. OBe
CTYJJ:Hje He noxpnsajy CBe 6aJIKaHCKe ro-
Bope, HHTH cy \WI)YC06HO MeTOJJ:0.l0IITKII
ycarnamene,
OCHOBHaGlpyKTYPa ymITHIIKa ypahena
je na OCHOBy6aJIKaHCKIIX G.l0BeHcKIIxje3II-
xa II ayropcxaje pan A. H. C060,leBa. CII-
HT'dKCII'IKeoC06eHOCl'lI HeCJ10BeHCKIIX 6aJI-
KaHCKIIX jesnxa (anriancxor, pyvyncxor,
apyuyncxor, xreraeaopyvyacxor II HOBO-
rp-ixor) na rro-rerxy paJ~a na cacrasrsau.y
yIIIITHIIKa 6IIJIe cy Y3eTe y 063Hp caxro OHO-
.TIIIKO KOJIllKOcy ca,T(p)KaHey CaHJJ:cl)eJ:JJ:oBoj
CTYJJ:IIjII II JJ:pynIM orrllITe6aJIKaHCKII11
xroaorparpajaaa. APynI ayropn ymITHIIKa
p:OJJ:aJIII cy na neh nOCTaB.JbeHY CTPYKTYPY
ynIITHIIKa CIIHTaKCII'IKe np06JIeMe a.r-
6aHcKor(l1. 11. BopOHlIHaIIJ. A. PycaKOB)
II HOBorp'IKor je3IIKa (J. A. JIorraIITOB).
AyTOpII onor rrporpaxra sa M,IJ;AEJ II caxra
IIcnPlY y yBOp:y ,l..{a je nonasna OCHOBa sa
cacraan.an,e 6uITa C.TIOBeHCKa JJ:HjaJIeKaT-
CKa rpaha, MonIO 6H ce pehn 'IaK II y)Ke -
rpaha rrpII3peHCKO-TIIMO'IKOr JJ:IIjaJIeKTa
'IIIjII je KOMrreTeHT'dH nosaananaujenan o,q
xoayropa - A. H. C060.'beB. Ca npyre
crpane, nana y O'IU OJJ:CyCTBO pyayacxe
,l..{IIjaJIeKaTCKe rpahe, y JUITCpaTypII ce
yrryhyje caxo na JJ:uja.TfeKTOJIOllIKy CTYJJ:IIjy
apyvyncxo r OJJ: E. HaCTeBa II crapnjy
CTYJJ:IIjy pyMyHCKIIX mrjanexara II nujanex-
TOJIOIITKereopnje 0JJ:e. Dona.
Y U;C.TfIIHII, nporpaxr ymITHIIKa je KOM-
rrpmIIIC II3Mel)y ,qBa nosnara nIIIa rpaxra-
TIPIKIIX aHKeT'd - yHIIBCp3aJIHO-TIIno.TfOIITKC
II JJ:IIjaJIeKTOJIOIITKe. Ilnraa.a cy CaCT'dB.Jbe-
na no npuntrany. 01J: calPKaja xa q)OPMII -
npso ce ,qaje xparxo onpehea.e rpaMa-
TH'IKor saaseaa, a 33THMnpavepa MOPepO-
JIOIITKllX II CUHTaKCU'IKIIX je)..(HHIII~a xoje
nspascanajyTO sna-rea.e.Cnene naran,a 0
3Ha'IelbUMa TUX\IOP¢OJIOIIIKIIX ¢OP\HI.
xoja ce paarnxyjy 0)..(lbIIXOBor xareropn-
ja.mor 3Ha nea.a. y OBOMrrporpaxry OHa ce
Ha3IIBajy O,UHOCHHM II \fO,n:aJIHIIM. To ce
O)..(HOCll na HlI3 3Ha'Ielba \fOpepOJ10IITKllX
epOPMII xosmaparnna, neprpexra, ITJlycK-
navneprpexra. na CBe¢opMe KOHjyHKTll-
sa, KOH)..(IIIJ;IIOHaJla. IIlYWepaTIIBa. Onrona-
pajyha nuran,a cy rrocrasrseaa rro npnn-
IJ;HIlY 0):( cpopMe xa canpacajy - )..(a JIll 0)1-
pel)e na rpaxra TU'IKa j eJJ:IIHllu;alIMa TO II.:l:H
HeKO npyro KOHKpeTHO rpaMaTH'IKO
3Ha -ren.e. Ha lICTn Ha'IlIH cy CaCTaB.'beHlI
JJ:eJIOBll nporpava xojnpaaaarpajy ycnose
ynorpeoe (saaueu,a) rpaMaTII'IKHxje,l..{IIH-
nna, xoje uexrajy je,UUHCTBeHOxareropn-
jaJIHO saa-ren,e (3aMeHIIu;e, rrpII)..(eBII y
oopahan.y, 6pojeBII, rrpIIJI031I, IIHepIIHIITIIB,
fJIaroJICKe IIMemlu;e, Be3HIIU;II. Hexe npyre
TPa,UUIJ;IIOHaJIlIe JIIIHfBHCTII'IKe 06JIaCTU
ocrajy BaH mrrepecosan.a MD.AEJ: y
OBaKBOM, CIIHTaKCII'IKll opajerrrncanov
Ilporpaxiy uaje ce HallIJIO MeCTa nrrp. sa
xroprponorajy U TBOp6y pe'III, xoje, neh,
caCBIIMJIOfIPIHO, H30CTdjy II II3.TfeKCII'IKOr
yrrUTHIIKa.
CBaKa Ta'IKa Flporpaxra ce cacrojn II3
rrna crpyx'rypna eJIeMeHTa: npno IICTPa-
>KHBa TlY aaxren.eao KpaTKO onpehen.e no-
jane xoja ce IIC1pa)K,Yje y epOpMU rmran.a,
a 3aTlIM C.1e,Ue II.:ryC1'paTIIBHII rrpUMepii II3
pa3IlIIX 6aJIKaHCKIIX jesnxa II )..(IIjaJIeKaTa.
Osaj rrpIIHIJ;IIrr pana 3aje)..(HU'IKII je sa CBa
TPII nspahenanporpaxa MD.AEJ. 3a pan
ca Hec.TfOBeHCKII\I wrjaJIeKTIIMa ID'JaHIIpa ce
nspaua nocetiax ymlTHIIKa na onrosa-




nac 6(l/lKaHCKliX a3bLK06) AeKCU'leCKOa
n.po m.p asiua . Caax'r-Ilerepoypr 1997.
H3,Ualbe Pycxeaxanexnrje nayxa, I1HcTII-
TYTa sa J1IIHfBIICTll'IKa ncrpaaomaa.a, 0):(-
ersen.e ynopemro-ucropajcxornpcy-raaa-
n.a uH)..(oeBponcKIIx je3IIKa II apeanunx
IIC'rpa)Klmalba. AyTOpcKII KOJIeKTHB'lIme
M.B.'uoMoclweU;K3 II A. B. >Kyrpa.
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.ITeKcwIKMyIIIITHMK M,D,AEJ Ca'IMlbeH
je ca n,n:eJOM,a:3 OCBeT.'IlIuajpe.renarrrnaje
cerMeHTeJIeKCWIKorCMCTeMa 63J1KaHCKIIX
nnjanexara Be33He sa Ma1'epJIjaJllIy II ,a:y-
XOBIIy xyzrrypy napona. llpJImIKOM cac-
1'aBJbalba YIIII1'HJIK3 BOUIIJIO ce pa-ryna 0
,UBa oCHOBHa npJIHIJ;IIIId - 0 IIp:eorpacpCKOM
npnnunny onacnaaa.a II rrpIIHIJ;IIrry CIICTe-
MCKor jennacrsa. 1'elKO ce .1eKCIIKil rrpoy-
-rasaxao TeMa1'CKe rpyne pe-ru,JreKCll'lKO-
CeM3H1'IPIKe rpyrre peTHI II ceMaH1'WIKa
crpyx rypa pe'HI y Be3H ca JIeKClPIKO-Ce-
MaHTIPIKHM rpynaxra. J1eKClPIKO rrocra-
nn.an.c mrran.a O,U 3Ha'Ielba xa pe-nr, sac-
HOBanOje naOHO:\I3CIIO.l0IJIKOMIIpMCTYrry
1I 'raKBel naraa,a ,a:o:\nHmpajy y YIIIITHHKY.
Ayropn cy ce OllJIy'IlVIH na cncreuarcxn
nOKpIIJY cauo HeKo.rIHKOTe:\1a1'CKIIX rpyrra.
Harexry .mpnpona" HCIIIIryjy ce reorparp-
CKII 1'epMHHII (y TpII rpyrre: "IIJIaHIIHa" ,
"peKa" H.rryr") II uaporma MeTeOpOrrOTII-
ja. TCMa ,,'WBeK" IIOKpIIBa ce Ha3HBIIMa
J\eJ10Ba TeJIa, CPII3WIKllM KapaKTepHCTHKa-
Ma. pO,o:6I1HCKHM II TepMMHHMa sa oopa-
hau.e. OBy rpyny nparn II IIHOB<U\lIja sa
OBaKaBHa'urn rtpuxynn.an,a je3H'lKC rpahe.
a TO je Marro nornasn.e 0 rosopaoj eTII-
KeIJ;HjrrnpHmIKOM cycpera, pacranxa, nona-
CKa rOCTa, 'ry cy 3aTIIM Ha'lHHIIII3pa:IKaBa-
n.a xronrie, 3aXBarrHOCTlLKJleTBe, npOK"1II-
I-baJba II H3BMlbelb3 (OBO IIOrJIaB.1be H3paWI-
na je A. A. Il.TIOTHlIKOBa). 113 06JlaCTH
Jby,n:CKe nena'rnocrn onaopano je CTO'Iap-
CTBO (OBIJ;e II xose), :lKIiBHHapC1130, IPle.TIap-
CTBO. IIO.1bOnpHBpe)Ja(rajen.e xyxypysa II
JIyKa). Osaj ,a:eo YIIIITHIIK3 aanpuraaa ce
Jby,n:CKOMIIcxpaHOM("VIe'IHMnpOH3BO,n:II).
Ha :lKa:1OC'1',,n:Ba jesnsxa yIIII1'HJIKa npnna-
rohena jy:JKHOCJ10BeHcKIIM yc..TIOBIIMa (yrm-
THIIK M. Bjenernh sa PO));6IIHCKy II C.
Paxnh-MlIJIojKoBIIn aa crosapcxy TepMII-
HOJ10nljy) HIICy 6Ii:ra nocryrnra ayropnna
M.QA13J. Taxo y OKBHpy PO));6IIHCKe'rep-
MIIHonofllje nocroje nnraa.a CaMO));O rpe-
her xoneua ( no TcpMIIHa sa npaneny),
O));HOCHO));O npyror (no TepMHHa sa ynyxa),
a mrran.e oopahan.e HeBeCTe orpanaseno
je na My:IKa, CBCKpa. csexpny II crapnjer
,UeBcpa. 113 TeMaTCKor xpyra CTO'lapCTBa
I130C'1ClJ13 jeunp, 6aJIKanO.TIOIllKII33HIlMJ1:>II-
na rpyna 'w6aHCKHX nrapa. 0):( nornasn,a
nocseheaor rosopaoj eTIIKeIJ;IijIi MO:IKece
OTICKIIBaTIl,n:a 3a6e.iJe)KJIIi nenerpoxnopne
1'eKC1'OBe, jep ce 'rpa mrran,a O));HOCe na
xo.nenan.e (rpaxcen,e narpane, 3aXBaJbIl-
san,e II npoxnmsarse on crpanexonenapa).
Cnn-nrannran.a MOfJIa cy 6II1'M nspaheaa
II y OKBIIpy HeKIIX .upyTIIX IIOfJIaBJba, nrrp.
napomreMeTeOpOnofIIje. rrsenapcrna II));p.
CeMaHTII'lKO rrOC1'aBJbaIberrIITalba -
o,UpeTUI xa saaxea.y, 3aCHOBaHO na ceva-
CIIO.l0111KOM npncryny, cacroja ce y npo-
nepn eraxronouncn rr03Ha1'IIX 6arrKaHIl3a-
"fa (].J:()}'IHHIIpajy rpeIJ;H3MII H rypIW3MII, a
'rycy I1.1a1'IIHII3MII. cyncrpa'rna eneMeH1'II
II HeKO:IHKOcrraBII3aMa).
Ha OCHOBy OBaKOKOHIJ;IlmlpaHoryIIII-
THIIKa ayropn npensnhajy ,UBa OCHOBH3
Tima xapara: .TIeKCII'lKe II CeMaHTlPIKe.
J1eKCII'lKe xapre he Ca));p:IKaBaTII HOMJI-
HaIJ;Hjencrornpemrera na pa3HIlM JJ:IIja.TIe-
KTIIMa, a CeMaHTIl'lKexaprepaamrnrra IlIIIl
C.TlWIHa 3Ha'lelba eTIIMOnOIllKII IlCTe pe-nt
II pa3HliM 6aJrKaHCKHM nnjanexraaa, 'UIMC
he ce xaprorpadicxa rrOKa33TIl II "MOTIlBa-
IJ;IloHII6arrKaHII3MIl".
*
A. A. Il.TIOTHIIKoBa: Ma mepuam. cJ.!I.a,
3mHO.flUH 26ucmWieCKO 20 usynenusi 6M-
KIIHOCIlc/6JLHCK020 apeana, Mocxsa 19%.
Pycxa aKa)JeMHje uayxa, I1HCTHTyTa sa CJlaBH-
CTHKY II oa.T1KaHHCTI1KY.
YIIlITHHK A. A. TIJI01'HIIKOBe neh ce II
cnojau U3CJIOBOM nsnaaja 0));CIIH'ldKCII'lKOr
IIneKCIl'lKOr yrrIITHIlKa sa M,D,AEJ, HaIIMe,
ay1'op y HaC.10BCKpOMHO C1'aBJba TepII1'o-
pnjanno orpana-ren,e na 6aJIKaHcKoc.iJO-
BeHCKII apean, Ma));a, y CTBapII, yrrHTHIlK
Caup)KH MHoro smne 0)); rora. Kao nnan
TIlMa xojn paJJ:IIHa eHIJ;IIK.TIOneJJ:IIjcKoMrrpo-
jexry cnOBeHCKHX crapnna, A. A Flnor-
HHKOBa, Bpno je KOMrre1'eHTaH CaCTaBJb3'l




(OIUIITeCjIOBeHCKII II KapIIaTCKII. na npn-
xrep)CaL\p)KaBaJIlI cy II nexa IIIITaIba II3 no-
MeHa JJ:YXOBHe KyJITYpe. ann CIICTeMCKor
onacnaan.a OBe 06.1aCTU L\O canaunje OmIO.
Ymrnmx je sacrronan na eTHO.1UHrBU-
CTWIKOjrpaha IICTo'me II jyroUCTO'me Cp-
6uje. Llpne Tope, MaKeL\OHIIje II. yrrras-
HOM, 3aIIaJJ:Hc Byrapcxe. Bennxn neoyIIlI-
TIIlIKa 'nIHIl nornann,c 0 oopemcra, oOIPIaj-
lIMa II aeposan.nna Be3aHUM sa HapOL\HU
xanennap, y nenrro MaIboj Mepu oopabem:
cy )KUBOTHU U;IIKJIYC (pohen.e, cBa,n:6a U
C:'vrpT)II MIITCKa Ollfta (BaMIIllp, ByKO)J)IaK,
nenrrnna, BIlJIa, BOL\emI JJ:YX, illyMCKU JJ:YX,
Ba3JJ:YillHII):(eMOHIl, KyftmI ,n:e},,{OmI, ,n:eMO-
HU cyg6lIHe, nexpnrrena neua, 60JIeCTII,
~aBO, )l;e'Hlja crpanruna U HeKOJIlIKO rep-
MIlHa Be3aHlIX sa :\ranrjy). Manasr 6pojeM
IIIIT3Iba nOKpIlBeHII cy npUBpeL\HII oopenn
II o6wIajlI (II Yf.ilaBHOM ce onnoce na ,,)Ke-
TBY"). I1uTaIbIlMa Be3aHIIM sa xanennap
Tpa)KII ce, npe cnera ml3IIB npa3HIIKa, a sa-
TUM yTIeCHIIKa onronapajyher otipena, TY
cy II nuraaa 0 o6pegHIIM jeJIIIMa (xneoy),
npenaenora, paJJ:H:,aMaII KaJIeHgapcKII YC-
JIOBJheHIIM HeTIIICTIIM CIIJlaMa. Oil OKa31I-
OHaJ1HIIX oopena IIOKpIIBeHe cy go,n:OJre,
By'lap II II noponnsua rrp33HUK (cnasa).
Onpeheue remxohe ce jaan.ajy nope-
l)erbeM. na npaBOC,1J:aBHOM KaJIeH)l,apCKoM
CIIC'Te,vry CIJOpMllpaHoryIIlITHIlKa, capy:\ryH-
CKO\f II rpTIKOM rpamnmjov, a nocetino C3
KaTO,1lWIKOM If Myc.1IlMaHCKO:>vI TpagIIIl;IIjOM
6a.lKaHCKorCTdHOBHIIIliTBa.
CHCTeMa TlI3a U;I~a 6aJIKaHCKIIX geMona
6,Lla je IIpo6.1e:\1 3a ee6e, na jeayTOp npen-
nnnco ocau nonyacxax JleKClIqKIlX IIIIT3-
n.a sa nornphaaaa,e ca)lp)Kaj3 TepMIIHa
eTIIMOJOillKIl CBogIIBIIX nnp. na *Jl3MIla.
*CTpHlCl. *CTIIXll, *KapaKOH;J:3yJI.
AFOP YIIlrTHIIKa npenopysyje ga ce
np armxoxr caxyrin.an,a rpahe otipara
naaosa na eraoxynrypna KOHTeKCT¢YHK-
1~IIOHucaIbapeun KOjIl 61IMorao 60llie)l,3
ocnernn n.eny MOTIIBaU;lIjy. 3a 60Jby op-
njeara nnjyy rpa ~Il npII.JIO)KeHe cy II TeMe
aa pa3roBop ca IlH¢opMaTopUMa, OBaKO
)l,06IIjerIII TeKCTOBU xacnaje Mory lIO-
C.lIJ)f(UTH xao rroysnanaU3BOpU U sagpyra
ncrpasorsan,a. Kao rrUOHlIpCKIl nonyxsar,
Y IIlITHHKnnje MOlClO nancnpna CBegOMeHe
6a.'IKaHCKC JJ:YXOBHe xynrype (rrojennnna
acnekrn aeh cy noxpnsena .leKClITIKlIM
Flporpavou M)J,A13J).13lI.JIO 61I KOpUCHO
nnannparn y 6YJJ:YftHOCTII 1I IIlITaIba nesa-
na sa, na npnvep, )l,eTIlIjlI ¢O.JIKJIOp, rrp-
upony , Hap0)l,HY acrponounjy, rrpasne
o6wIaje.
Bueana CllKU.MUh
KlDI1fA I10CBEnEHA AKA)J,EMI1KY EMI1TIY I1ETPOBI1hY
KOCT3 Pomy, EC Helveticavociiri / Kasueau.a, )J,PYIliTBO cpncxo-pyvyncxor
npnjaren.crsa, HOBII C3g 1997*
Heva CTYgeHTa HIITII pOMaHIICTe KOjII
nnje IIMao IIpU.JIIIKy na ce cycperne MaKap
jenamtyr C IIMeHOM eMIIHeHTHor nporp.
EMlVIa Ilerponnha. A Bp.TIO je TeIliKO pehu
aenrro HOBO II annre 0 l~e.TIOKYilHOM neny
jenaor O)l,najacraxayrnjax Hay'IHIIKa na
IIOJhY caspeuene pyuyuacraxe. Ilpexma
HlIjeJJ:Ha nonpoonocr;xojace TWIC rseronor
)KIIBOTd II pana,anje nperryurrenasaoopa-
BY,)Ke.Tfe.JIU 6UCMO )la IIOJJ:By'IeMo ga je jonr
uejroryhe carnenarn xpaja.e rpaunne II
HayTIHII sna-raj IberOBC :IIIHrBIICTWIKe ax-
TlIBHOCTIL oYJJ:Yhu)la },,fHore n.erose IIgeje
II MIIC.TIll rpetia nanan,e C.JIegIITII, rrpoy-
'IaBaTIl II rrpaBUJIHO pasyxrera.
,I!,pYIliTBO cpncxo-pynyacxornpnjaren-
CTBa II3 HOBOI' Cana nOqeTKOM Maja o. r.
*OBU je, Y3 nexe CHTHe, He611THe I13MeHe, npa-
Ka3;:laT na earnecxosr je311KY non HaCJIOBOM .,A
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